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Актуальность темы исследования _; ~\~~,"' 
" ~'1' r Основной чертой совремеmюго открытого демокраmчесI<Ого · 
щества .является его социальная ориенrированность. Эrо предполага­
ет то, что экономика и поmпика, государственная: организация и идео­
лоГИJ1, все социальные струюуры и инспnугы в качесmе своей mав­
ной цели существования и функционирования имеюr обеспечение и 
удовлетворение потребностей населения. Подобная социальная: ори­
еигированность предполагает придание всем государственным и об­
щественным инс-ппуrnм и организациям rуманисmческой направлен­
ности развКIИJ1. Такая ПОЗИЦИJI во многом уже нашла свое выражение 
в странах с развиrой демокрагией и рыночной экономикой. То, что че­
ловек со всеми его правами, свободами и потребностями ставится во 
r:лаву уrла общественного развИIЮ1, явm1ется важнейшим кркrерием 
цивилизованности общества, и обществеmюе развитие в этом направ­
лении выС1)'118еТ как mобальный цивилизационный процесс. 
Подобный процесс имеет много граней. Он реализуется противо­
речиво в исторически юлпсретных формах, в гармонизации отноше­
ний между гражданским обществом и государством. Одной из граней 
этого процесса является формирование такоrо комплекса законов, ре­
гулирующих общественные отношения, которые по своей природе со­
держаr в себе потенциал социальной направленности и rуманисrичес­
ких ценностей. Последнее предполагает, что весь .комплекс админист­
рагивно-государственных регулятивов от Основного Закона до конк­
ретных законодательных актов провозг.лашает права и свободы чело­
века как rnавную социальную ценность и реализуют это на пракrике. 
Современная ситуация в Российском обществе во многом ха­
рактеризуется размыванием четких социальных ориентаций и yr-
paroй социальных гарантий, отсуrствием национальной идеи и со­
циально-политической идентичности, напряженностью в отноше­
ниях между различными социальными слоями, девальвацией мно­
гих нравственных ценностей и кризисными явлениями в экономике 
и политике. Для уrверждения подлинно гармоничных взаимоотно­
шений в нашем обществе, предстоит еще долгий и тернистый пуrь 
уrвержденИJI новых ценностей, приоритет которых рождается вме­
сте с новыми социальными отношениями. На наш взгЛJIД, без уr­
верждения как одной из самых важных ценностей - ценности че-
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ловека, дальнейшее движение по пуrи демократических преобразо­
ваний общества просто невозможно. 
Поиск пуrей к более пос.ледоваrельному, mубинн:ому демокраrиз­
му и rуманизму определяется имеmю указанными вьппе социальными 
орие1ПИрами. И в этой связи необходямо осмыслиrь эти rуманисти­
ческие ценности, I<ОТОрые мoryr быть положены в основу це~прирова­
ния социальной ориекmрованности государства, и сформулирошnъ их 
в виде новых социально-философских и социально-правовых катего­
рий. Одной из таких каrегорий, как нам представляется, является по­
юпие социального права. Исследование этого понятия как синтеза раз­
личных понятий, характеризующих социальную орие1ПИрОванность 
rосударственно-администраrивных форм реrуruщии, должно проясmпъ 
параметры и ориеmиры социально-правовой защище1:mости человека 
в условиях реформирования экономики и те социально-правовые га­
рантии, I<ОТОрые помоrуr реализоваrь Э1)' защищенность. Эrо также 
должно прояснить социально-философские основы правовых инсти-
1)"I'ОВ социальной защиrы и социального обеспечения. 
Основная авторская версия 
Основной авторсI<Dй версией являеrся доказагельствотезисаотом, чrо 
социальная ориекrация государственно-администраrивн:ых реrnаменrа­
ций может бьпъ осмыслена с помощью ПОНЯ'IИЯ социального права. Со­
циальное право, по aвropcJCDМY мнению, является специфическим соци­
алы1ЫМ феноменом, эффекrом таI<DЙнаправлеююс1И развmия социальных 
оmоwений, l<UI'Opый хара.кrеризуется, как извесmая уже давно формула 
оrnосиrельноrого, чrо свободное развиmе каждого является залогом сво­
бодного развиmя всех. Содержание даmюй гуманистичес1<Dй формулы 
сегодня можетбьпъ осмыслено следующим образом: rолью 10 общество 
можегбьпъ свободным и демокрпическим, I<ОТОрое не оrраничиваеrсво­
боду своих rраждаи и осущесmляеr свою социальную палиmку, ориен­
mруясь на них, на их потребнОСПI и их цеННОС'IИ. 
Таким образом, социальное право не .является каким-то особым 
сводом заю:>нов или уложений. Эrо специфическое качесnо всех форм 
администраrивно-государственных реrутщий, которые ориенrирова­
ны на человека и общество. Доказательству данного положения и 
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служиr настоящая диссертационная работа, в которой феномен со­
циального права обосновывается как социально-правовая кульwа 
общества и личности, социально-правовое поведение, реализующее­
ся на основе социально-правовой компетенции, а административно­
государственное урегулирование выС"l)'Пает как разновидность соци­
ального менеджмента. 
Степень научно-теоретической и практической 
разработанности проблемы 
Социальное право - синrетическое понятие, и оно является 
объектом изучения социальной философии и социологии, политоло­
гии и теории государства и права, социальной психологии и педаго­
гики и других социальных наук. Формирование этого понятия и его 
осмысление связано с формированием и развитием социально-пра­
вовой кулыуры, развиrием прав и свобод личности. Одной из веду­
щих тенденций развития общества является правовое обеспечение 
освобождения личности, расширения и укрепления ее прав и свобод. 
Это нашло свое отражение в различных кодексах, Биллях о правах, 
декларациях прав человека и гражданина. В конспnуциях многих 
стран в качестве основных разделов содержатся статьи, прямо защи­
щающие человека и гарантирующие его права и свободы. 
Вопросы изучения формирования и генезиса прав личности нашли 
свое отражение в работах С.Авакьяна, С.Алексеева, Л.Акопова, М.Баг­
лая, В.Гулиева, В.I<арrашкиной, Д.l(еримова, Н. Мmузова, В.Нерсе­
сянца, Ж.Овсепяна, Ю.Тихомирова, Б.Эбзеева и других авторов. В этих 
работах охарактеризована многогранность самого понятия «права че­
ловеюш. В частности, В. Капицын выделил идентификационные при­
знаки для классификации прав человека. Е.Лукашева сформулировала 
общую теорюо прав человека, базирующуюся на тезисе о том, что это 
понятие имеет не только юридическое, но и социально-экономичесI<Ое 
содержание. Соrnашаясь в принципе с зrим автором, хотелось бы до­
полнить, чrо в содержание прав человека, как и в содержание социаль­
ного права вообще, входит также нравственная mмпонеmа, которая 
харакrеризует не только юридические и социально-эJ(()номические сво­
боды, но и право на самореализацию личности. 
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Многие исследователи, такие как, например, Е. Кассирова и дру­
гие, отмечали, что права личности тогда становятся социальными пра­
вами, ког.ца становятся задачами государства. А это, в свою очередь, 
как нам представляется, именно то, что делает государство соци­
альным. 
Социальное право-не навязывание индивиду форм внешних рег­
ламентаций, пусть даже наполненных высокими гуманистическими 
идеалами. Можно солидаризоваться с Л. Акоповым, который утверж­
дает, что социальное право - это социально-правовая база самораз­
вития индивида, его самореализации, выраженная в социально-право­
воА куль1УJЮ и социально-правовом поведении. Одн81([) остается про­
блемой осмысление возможных границ вмешательства внешней рег­
ламекrации во внутренний мир человека. В этом плане нужно отме­
тиrь, что форма социально-правового самовыражения, выявленная 
выше, есть лишь предпосылка того социального статуса, на уровне 
которого через взаимодействие личности и права осуществляется оп­
ределение легитимных границ (пределов) вмешательства или вторже­
ния внешнего права в субъеюивные, личнОСПtые сферы жизни инди­
вида, вторжение в его частную жизнь. В этом, на наш взгляд, заложен 
ключ к пониманию одной из граней сущности социального права; го­
сударство не облагодетельствует индивида гуманным правом; rуман­
ное, социально ориентированное право возникает как феномен взаи­
модействия гражданина и государства. Эrо, как отмечает Н. Бондарь, 
возведение свободы человеческой личности в основу всех сфер жизни 
общества. 
КонСТИ"l)'ирование правового положения человека бьuю предме­
том изучения многих исследователей. В их числе можно отметить М. 
Смоленского, Н. Ма'l)'ЗОва, Л. Акопова и других авторов. Благодаря 
их исследованиям стало возможным конСТИ"l)'Ирование правового по­
ложения человека и гражданина рассматривать как элемент социаль­
но-правовой куль'I)'ры. Или, как писал Ю.Хабермас в своей работе 
«Демократия. Разум. Нравственность», это включение личности в 
жизнь государства и формирование государством своей социальной 
политики, направленной на личность. Только в этом случае возника­
ет та специфическая ценность социально-правовой кулыуры, ксrrо­
рую так высоко оценивал Иммануил Кант, говоря, что сущность куль-
1УРЫ включает в себя общественную ценность человека, направлен-
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ную на «очеловечивание его социального бытия». 
Вопросы социально-правовой компетеIЩИИ личности как элемен­
та социально-правовой кульrуры рассматривались в рабоrах В. Ко­
рельсmго, Е. Сухомлинова, М. Тихомирова, В. Лазарева, П. Виногра­
дова и других авторов. Л. Фридмэн, говоря об истоках и механизмах 
социально-правовой компетенции личности как субьекта социокуль-
1УРНОЙ деятельности, отмеmл: их неразрывную связь с функциями пра­
вовой системы. Она, по его мнению, часть системы социального конт­
роля. По мнению В. БычеНJОJва, социально-правовая компете1ЩИЯ лич­
ности обусловлена закономерностями функционирования rой или иной 
правовой и экономико-хозяйственной системы. На наш взrnяд, законо­
мерно в эrом случае говорить, как о социально-правовой компетен­
ции личности, так и о социально-правовой компетенции государства. 
Ибо если первое есть личн:ОСПfое выражение правового стаrуса, ro 
второе - суrь правового ста-rуса государства. И очевидно, что юбе­
жагь социальных деформаций во взаимодействии личности и государ­
ства можно лишь при выравнивании их правовых сrспусов, во всяком 
случае, в их движении навстречу друг друrу. На наш взrnяд, отсуr­
ствие такого вектора движения приводиr к тому, что отмечал К. Маркс, 
говоря об отчуждении, и выявил Э. Дюркгейм, называя аномией. 
Одним ю факrоров, определяющих реальное содержание социаль­
ного права, является социально-правовое поведение. Именно в соци­
ально-правовом поведении, как впрочем, и в любом ином, как отмеча­
ют такие авторы, как Ю. Волков, И. Савченко и другие, человек реали­
зует свои mнкретные инrересы. Исследоваrелями в эrом плане выяв­
лено, что при осмыслении этого явления нельзя полностью опираrься 
на так называемый юридический детерминизм. Думается, что полно­
ценное осмысление феномена социально-правового поведения возмож­
но лишь в связи с выявлением субъе1С1'8 социально-правового поведе­
ния. Право декларирует правовые и социальные ценности и ВЫС'I)'Пает 
как субьекг правотворчества. Личность, реализующая социально-пра­
вовое поведение, ВЫС1)'Пает как субьект действия. На наш взrnяд, тре­
бует своего осмысления проблема взаимодействия этих двух субьек­
тов. Именно в эrом взаимодействии определяются формы и способы 
осуществления общественного бьrmя. 
В эrом плане интересным является выявление так называемого 
правомерного поведения личности (В. Оксамьrrный), правомерного 
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поведеНЮI (В. Бабаев), социального поведения (В. Ядов). Указанные 
понятия определяют проблемное поле исследования в этой области. 
В нем и легитимность поведенческих форм, и социально-психологи­
ческие установки и ожидания. Социально-психологические пробле­
мы поведения личности вообще и социально-правового поведения в 
своей разработанности нашли свое выражение, прежде всего в тру­
дах представиrелей грузинской школы психологов - Д. Узнадзе, 
А. Прангишвили, Ш. НадирашвЮIИ и других авторов. В их работах 
нашла свое выражение так называемая теория установки, которая 
объясняет мотивы личностного поведения, процесс личностной и во­
левой активности в поведении и процесс объеIСI'Ивации. 
В работах В. Ядова, В. Каминской, А. Рагинова рассматривались 
правовые установки и ориекrации в качестве результатов функцио­
нирования правосознания. В этом аmошении получены результаты, 
говорящие о форме и содержании правовых установок. Так, 
Н. Гранаr определил социально-правовую установку как интеллек­
'I)'ально-эмоционально-волевое образование, являющееся результа­
том практической реализации ценностного отношения с участием 
воли, выполняющей роль двигаrеля действия. Н. Щербаков выявил 
значимость установки в реализации регулятивной функции право­
сознания. Т. Синюкова определила социально-правовую установку 
как готовн0С1Ъ и предрасположенность субъекта к правомерному или 
неправомерному поведению. По мнению В. Кудрявцева и В. Кази­
мирчука - это добровольное, инициаrивное совершение действий, 
способствующих укремению правопорядка. 
В анализе социально-правовоr-Р поведения выделены уровни 
(функциональный, регулятивный, адаптивный), формы, содержа­
ние, направленность, степень активности, Эти вопросы дают воз­
можность увязать феномен социальuоrо права как специфический 
социальный эффект взаимодействия личности и государства че­
рез посредство социально-правового поведения. Такой подход, на 
наш взгляд, яВJiяется продуктивным, ибо позволяет с помощью де­
ятельностной компоненты рассмотреть действие социального пра­
ва. Другой, системно-структурный подход, который мы также на­
мерены использовать как продуктивный, позволяет достичь тако­
го уровня экспликации социального права, который совместит си­
стему и структуру права с системой и структурой социально-пра-
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вовой деятельности человека, представленной такими понятия­
ми, как цель - мотив - результат. Они, взятые вместе с предпо­
сылками целеполагания и социально-правовой мотивацией позво­
лят осуществить вместе с деятельностным подходом синтез право­
сознания, социально-правовых установок, социально-правовой 
культуры и социально-правовой деятельности. 
Теоретические, социокуль'IУРные и полиrико-идеологические пред­
посьmки анализа проблемы социального права разработаны в трудах 
таких исследомгелей, как В. Галаганов, П. Каркалихин, С. КузьМЮI и 
других авторов. Заметим, что при достаточной степени разработанно­
сти проблемы, нет целостного представления о социальном праве; со­
циальное право не эксплицировано в видовых понятиях. Эrо все сга­
виr проблему комплексного изучения социального права. 
Наряду с этим, необходимо отметиrь, что исследование таких ас­
пектов как социально-правовая культура, социально-правовая ком­
петенция и социально-правовое поведение приводиr к тому, что воз­
никает проблема их соответствия формам и методам административ­
но-правового регулирования социальных отношений. Поэтому в ис­
следовании анализируется мировой опыт на маrериалах различных 
публикаций (в том числе дайджестов) о социальной защите граждан 
в странах Западной Европы, США, Канады. 
Далее исследуются проблемы механизмов и технологий социаль­
ного обеспечения. На основании работ таких авторов, как Лукашева 
Е.А., Карташкин К., Мицкевич А.В., делаются выводы о том, что 
основной проблемой в этой сфере является отсутствие законченного 
правового оформления социального права как особой дефиниции, в 
то время как именно такое оформление социального права и способ­
ствующие этому процессы позволят создать стройную и логическую 
систему социальной защиты в целом. 
Ряд вопросов, связанных с государственным управлением соци­
альной политикой как разновидностью социального менеджмента, 
анализируется исходя из положений, выдвинуrых Самыгиным С.И., 
Столяренко Л.Д., Курбатовым В.И. и другими. 
И наконец, параметры и ориекrиры социальной защищенности 
исследуются на основании материалов, представленных в аналити• 
ческих вестниках органов государственной власти Российской Феде­
рации и других публикациях. 
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Цели и задачи диссертационноrо исследования 
Ме10дами социально-философсl<Dl'О аналюа исследовгп. в реrроспек­
тиве, ~иперспеюивеориенrации1СНС'IИJУЦИОННЫХ,право8ЫХИИНЫХ 
норм и администраrивно-rосударсmенных реrnаменгаций на социальные 
потребносm общесmа и человека, социальные цеШЮСIИ и идеалы соци­
альною rocyдapcma как выражение феномена социальноrо права. 
Указанная исследоваrельская цель связана с решением следую­
щих задач: 
- сформулировать nоНJ1ТИе социального права с точки зрения ис­
тории его формирования, многообразных конкретных форм, сущно­
стных выражений, природы и специфики; 
- концеmуализировать пowrrиe социального права в характерис­
тиках его содержяrельной наполненности на современном уровне раз­
вwгия правового государства в России; 
- выявить общие и особенные (региональные) черты социального 
права; 
- проанализировкrь характерологические чеJЛЫ социального права; 
- обосновать реализацию социального права в формах государ-
ственного управления социальной политикой как специфическую 
форму социального менеджмента. 
Объект и предмет диссертационноrо исследования 
Объектом исследования являются многообразные формы государ­
ственно-административной, правовой и констmуционной регламен­
тации социальной сферы общественной жизни. 
Предметом исследования выс'I)'Пает многофакторные, вариатив­
ные отношения различных форм урегулирования общественной жиз­
ни, возникающие в результаrе их социальной ориеIПированности. 
Методолоrическая основа и источниковедческая база 
диссертационноrо исследования 
Проведенное диссертационное исследование базируется на таких 
общих прИIЩИПах методологии социального познания, как историзм, 
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предметность, фаюуальность. В работе используются методы обобще­
ния, абстрагирования, типологизации, моделирования, инrерпретации. 
Для анализа конкретных форм социально-правовой реrnаментации ис­
пользовались методы выборки, репрезентации, экспликации. 
Источниковедческой базой диссертациоmюю исследования по­
служили мноючисленные констиrуционные, правовые, государствен­
ные и административные формы регламентации права различных 
стран, современной России в целом и, в часпюсти, административ­
но-правовые акты Республики Адыгея. Наряду с этим в источнико­
ведческую базу диссертационного исследования воuти статистичес­
кие и демографические сводки, данные, характеризующие уровень 
социально-экономического и культурною развития, характеристики 
уровня жизни, социального обеспечения и социальной защиты. 
Научная новизна диссертационного исследования 
Научная новизна данною диссергационною исследования связана, 
прежде всею, с обоснованием самою поюпия социальною права как 
существенною элеменrа гражданскою общества, выражающею собой 
суrь социальною rосударства в ориенrациях ею всеобщих, общих, спе­
циальных и частных формах реrnаменrации общественной жизни на 
такие социальные ориенrиры и ценности, во главе yrna которых конк­
реmый человек и ею потребности как высшая ценность, выражающая 
собой степень развиrоС1И и цивилюованности юсударства и общества. 
В содержательном плане научная новизна диссертационною ис­
следования заключается в следующем: 
- осуществлен анализ формирования понятия социальною права 
как синrеmческого понятия, которое харакrеризует совокупность граж­
данских прав человека и личности в рамках раз.личных конкре1110-ис­
торических систем rосударственно-административной реrnаменrации; 
- понятие социальною права концеmуализировано как всеобщий 
социальный императив, имеющий двоякую природу, коренящуюся в 
степени ориенrированности норм rосударственно-административной 
регламентации на социальные ценности и идеалы с одной стороны, 
и зрелось и развитость социального заказа в виде уровня развития 
субъекта этого социального заказа, с другой; 
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- установлено, что общие и особенные (региональные) парамет­
ры социального права должны иметь в своей основе единую норма­
тивную базу (Основной ЗВ1С0н) и мoryr различаться лишь в степени 
конкретизации форм реализации социального права в зависимости 
от конкретных социальных условий; 
- выявлено, чrо социальное право в своих специфических характе­
рологических чертах представляет собой сложное и пр01ИВ0речивое 
единство реmаме1mПИВно-организаци01rnых, цеююс-п1о-ориекrацион­
ных, деятельноС'Пlо-поведенческих, социально-кулыурных, mnnпив­
ных и сппусных парамеrров взаимооmошений ЛИЧНОС'IИ и rосударства; 
- показано, что государственное управление социальной полити­
кой как регулирование общественных отношений, дополненное са­
мореrулированием социальной системы, выС'I)'Пает как реализация 
социального права в виде социального менеджменга. 
Положения, выносимые на защиту: 
1. Понятие социального права сформировалось как сингетичес­
кое понятие, характеризующее такие области и сферы обществен­
ньrх отношений, как естественные и неотчуждаемые «права челове­
ка», систему гражданских, политических, экономико-хозяйственньrх 
прав, естественно-ангропологические, духовно-культурные и агенг­
но-профессиональные (авторские) права, как правило, не имеющие 
стmуса юридической декларации, но составляющие суrь гражданс­
кой жизни общества; 
2. Понятие социального права на современном уровне развития 
отношений государства и гражданского общества в современной Рос­
сии включает в себя систему социальньrх и государственно-админи­
стративных реrламенгаций, ориеIПИрованных на развитие социаль­
но-правовой автономии и свободы личности, обеспечение ее соци­
ально-правового статуса, развитие ее социально-правовой кульrуры, 
совершенствование социально-правовой компетенции личности и 
обеспечение Основным Законом страны гараиmй различных форм 
социально-правового поведения граждан. 
3. Государственное управление социальной политикой в той мере 
является социально ориентированным, в которой неуклонно реали-
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зуется социальное право как целостный и единый комплекс, ОIПИ­
мизирующий: 
а) изменения в условия жизни людей; 
б) формирование и развитие социальных качеств, обусловленных 
этими изменениями; 
в) формирование, функционирование и развиrие социальных сис­
тем как целостных, динамично развивающихся образований. 
4. Государственное управление социальной пошrrикой как разно­
видность социального менеджмента. выражает собой уреrулирование 
процессов социальной сферы в рамках реализации функций обеспе­
чения социально-правовой безопасности граждан, упрочения право­
вых условий, гарантирующих права и свободы граждан, социаJiьную 
помощь и защиту, повышения эффективности труда и организации, 
охраны труда и здоровья, обеспечения оптимальной адаrrгации лю­
дей к меняющимся условиям, улучшения материально-бьrrовых ус­
ловий жизни, развитие социально-бытовой и социально-кульrурной 
инфраструюуры, обеспечения образовательного и кулыурного раз­
вития людей, организации свободной ИНС'ПП)'ЦИональной деятель­
ности, обеспечение правопорядка. 
5. Социальный менеджмеwг как форма реализации социального 
права основывается на общих, организационно-технологических и 
частных принципах, которые включают в себя: а) стра:rегические нор­
мы управления; б) принципы социальной ориентации управления; 
в) принципы эффективности управленческой деятельности. 
Научно-практическая значимость 
диссертационноrо исследования 
В диссертационном исследовании проведен комплексный анализ 
социального права в ретроспективе, реалиях сегодняшнего дня и пер­
спективе формирования данного понятия, характеризующего станов­
ление и развитие правового государства и формирование гражданс­
кого общества. Полученные выводы могут быть положены в основу 
принятия управленческих решений по формированшо принципов со­
циальной защиты и социальной помощи. Основные положения ра­
боты могут бьпъ использованы при подготовке социальных проек-
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тов и реализации мероприяпrй социальной полиrики на муниципаль­
ном, региональном и федеральном уровнях. 
Сделанные выводы помогают осмыслиrь многие положения соци­
альной работы как формы конкретноrо (клиенrурноrо) социальиоrо 
менеджмекrа. Осмысление самого поНЯТИJI социального права выра­
жает собой приращение знаний в области социальной философии, 
взаимоотношений государства и гражданского общества. Диссерта­
ция может использоваться в качестве подготовиrельных материалов 
курсов и спецкурсов ДЛJ1 социальных рабО111ИКОв, социологов, соци­
альных философов, специалистов управленцев, менеджеров, госу­
дарственно-администраrивных рабО111ИКОв. 
Апробация работы 
Основные теоретические и практические положения диссертации 
обсуждались на: 
- парламешских слушаниях по вопросу «0 практике исполнения 
Федерального закона «0 социальной защите инвалидов в Российс­
кой Федерацию>. Москва. Государственная Дума Российской Феде­
рации. Декабрь. 1996; 
- парламенrских слушаниях по вопросу «Законодаrельное совер­
шенствование социальной поддержки семей с детьми и скrуация с 
выплатой государственных пособий гражданам, имеющим детей». 
Москва. Государственная Дума Российской Федерации. Декабрь. 1996; 
- второй сессии Межпарламе1ПСкоrо Совета Республики Адыгея, 
Кабардино-Балкарской Республики и Карачаево-ЧеркессJСDй Республи­
ки <<0 координации ЗW<Dнотворческой депельн0С11t парламентов Рес­
публики Адыгея, Кабардино-Балкарской Республики и Карачаево-Чер­
кессmй Республики по социальным проблемам>>. МайЮJп. Май. 1998; 
- научно-пракrичесmй конференции «Эффективные технологии 
в системе государственного и муниципального управления». Майкоп 
- Ростов-и/Дону. Март. 1999; 
- научной конференции «Проблемы изучения и развития казачьей 
кульwьD>. Майкоп. Июнь.1999; 
-второй всероссИЙСIСDЙ IСDНфереНЦИ:И <d{уль'l)'ра., нравственн:осп., ЭЮJ­
НОМИКВ и усrойчивое развиmе регионов Россию>. УльяновсIС. Ноябрь. 
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1999; 
- семинаре докторов, аспирантов и соискателей кафедры теории 
социологии и социальных технологий факультета социологии и по­
лиrологии Ростовского государственного университета. 
Результаrы диссертационного исследования: опубликованы в виде 
отдельных разделов в учебном пособии для ВУЗов «Социальная ра­
бота» Ростов-и/Дону «Феникс», 1999г. 
Структура диссертационноrо исследования 
Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих семь 
параграфов, и заключения, списка лиrературы из 152 источников, 18 
нормативно-правовых актов и приложения. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обосновывается выбор и аюуальность темы, осве­
щается степень её разработанности. дается постановка исследоваrелъ­
ских задач, излагаются методы исследования, формулируется новиз­
на и основные положения, выносимые на 38ЩИ1у. 
Duшa L Социальное право: личвость, общество и государство. В 
первой r.лаве дается общетеоретическое представление о социальном 
праве; раскрываются взаимосвязи социально-правовой tсулЬ'I)'рЫ, ком­
петенции и социально-правового поведения личности с социокуль­
'I)'рНЫМи, и в первую очередь, с администрагивно-правовыми инсти­
wами общества и государства. 
Социальное право является определенной системой, ориеmиро­
ванной на гуманизацию общества и повышение защищенности лич­
ности в различных сферах её деятельности. Причем, социальное право 
связано с определенной стадией развития общества и в настоящее 
время не получило еще адекватного отражения в соответствующих 
нормативных докуменrах, более rого, на современном этапе трудно 
выделить в рамках социального права гибкие механизмы взаимодей­
ствия личности, общества и государства. 
1.1. Социально-правовак культура личности: ретроспектива и 
:концептуализаци• проблемы. Формирование понятия «социально­
правовая куль'I)'ра>> началось только в ХХ веке, данное поняmе орга­
нически связано с понятием «права человека», но более близко, с так 
называемыми, «социально-экономическим правамю>, при реализации 
которых государство вьmолняет ведущую паrронажную роль. 
В настоящее время в большинстве демокраrических государств 
на административно-правовом уровне закреплена система «соци­
альных прав». Для современной России проблема социальных прав 
особенно остра, так как без надлежащих возможностей для их реа­
лизации невозможно полноценное участие человека в экономичес­
кой, политической и кулыурной жизни российского общества. Одна­
ко существование эффективной системы социальных прав предпо­
лагает создание механизма их реализации, а значит осознание лич­
ностью своей правовой автономии как струюурного элемеJПа право­
вой куль'I)'ры, позволяющего наилучшим образом осуществлять свои 
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права. Правовая автономия личноСП1 подразумевает гармонию внуr­
ренней свободы и самоуправлеНИJI личности с внешнеправовыми фак­
торами, связанными с взаимоопюшениями личности и права, лич­
ности и государства, индивида и какой-либо общности. Эiу пробле­
му детально исследовали Бондарь И.С., СалъНИЮJв В.П. и другие. 
Идея правовой автономии личности по суrи как таковая, получи­
ла свое развиrие в русле естественно-правовой концепции прав и 
свобод человека и rражданина. В данном случае-выделяется по край­
ней мере три уровня прояв ления свободы личности: свобода воли; 
положение человека в обществе; свобода как деятелъноеп1ая харак­
теристика личности. 
Причем, перспективным для научного исследования является 
рассмотрение связи и зависимости правовой автономии личности 
и социальных прав человека в кулыурно-правовом пространстве. 
Смыкаясь с формами правового саморазвития и правовой саморе­
ализации личности, куль'I)'ра преломляется и проявляется через 
общий уровень развития права в конкретной стране. А правовая 
культура личности вытекает из социально-правовой культуры и 
воздействует на нее. 
Уровень социально-правовой кулъ"I)'ры личности выражается, с цен­
ностной точки зрения, в трех состояниях- в социально-правовых кулъ-
1)'рНЫХ ориентациях, свидетельствующих о степени правовой кулъ1}'­
ры личноспr, в творческой деятельности по реализации ориентаций и 
в результатах реализации этих ориекга.ций. Социально-правовые кулъ-
1)'рнъ1е ориентации личности свидетельствуют о степени развития 
правовой культуры личности, так как она проявляется. 
В первую очередь, в её способности воспринимmъ цивилизованные 
правовые идеи и законы, в умениях и навыках пользоваrься правом и 
в оценке собственного знания социально-правовых норм и законов. 
Творческая деятельность личности по осуществленшо своих прав -
это характер и уровень деятелън0С1И индивида, позволяющие ему при­
обретать и развиваrъ свои правовые знания и навыки. И, наконец, 
правовая куль"I)'ра личности выражается в ее способности оказывать 
влияние на формирование псленциала самого права как специализи­
рованной сферы культуры. Ведь собствеюю правовая кулъ"I}'Ра лично­
сти включает в себя не ТОЛЪI<D деятельность в сфере права, но и свя­
занную с правом деятелъностъ неправового характера. 
Смысл же культуры- в развкrии и преобразовании личности. Ав-
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тор исследования солидаризируется с таким пониманием социально­
правовой кулЬ1уры, определенным Новичковой И.Ю., когда соци­
ально-правовая кулЬ1ура рассматривается как совокупность компо­
нентов, субъекrов юридической надстройки в их реальном функцио­
нировании в целях прогрессивного развития социального организма, 
постоянного обогащения правовых предметных форм. 
Взаимодействие социально-правовой кулЬ1уры личности и ее пра­
вового статуса- очевидно. Причем, с развитием и повышением пра­
вовой кулыуры, существенно расширялись и расширяются и права 
человека. Среди них выделилась особая категория «социальньIХ прав, 
устанавливающих заботу государства о человеке, подцержку менее 
защищенных слоев населения», возможность реализации которьIХ в 
обществе во многом определяет его демократическую направлен­
ность. В связи с этим формируется и особая социально-правовая ка­
тегория - «автономия личности». Оформление этого явления проис­
ходит путем закреrтения и осознания личностью своих когнитивньIХ 
(познавательньIХ) прав и свобод. А следовательно, необходим анализ 
социально-правовой компетенции личности как отправной точки ме­
ханизма реализации социально-правовой культуры. 
1.2. Социально-правовая компетенция личности: истоки, ме­
ханизмы и функции. Понятие «социально-правовая компетенция лич­
ности» в полном объеме отражает все правовые стаrусы (гражданина, 
иностранного гражданина, лица без гражданства, беженца, вынужден­
ного переселенца); вбирает индивидуальные особенности человека и 
реальное положение его в системе мноrообразньIХ общественных от­
ношений. При использовании данного понятия, права и свободы, со­
ставляя основу правового стmуса личности, реализуются совместно с 
другими её компонентами - юридическими обязанностями, юридичес­
кой ответственностью в необходимьIХ случаях обеспеченной правовы­
ми гарантиями, правоспособностью и дееспособностью как опреде­
ляющими чертами волевого и осознанного поведения человека. 
Истоки и механизмы социально-правовой компетентности лично­
сти как субъекта социокульrурной деятельности неразрывно связа­
ны с функциями правовой системы. Именно правовая компетенция 
позволяет любому субъекrу социокульrурного процесса осуществ­
лять свою нормальную деятельность, что неразрьmно связано с функ­
цией социального сохранения. 
Далее проблема социально-правовой компетенции рассмаrривает-
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ся в связи с современной характеристикой субьекrов социально-пра­
вового взаимодействия. Своеобразием такой характеристики .является 
то, чrо субъектами социальных опюшений и действий во все большей 
степени выступают не mоди по одиночке или в составе 1<DJ1Лектива, 
группы, а безличные социальные образования - социальные инспn:у­
ты или абстракmые лица как самоорганизующиеся струюуры. 
Кроме этого, в рамках диссертациошюго исследования сделан 
акцент на особенностях проявления социально-правовой компетен­
ции в куль'I)'рном пространстве цивилизаций Востока и Запада. Если 
правовая КОМПетеlЩИЯ государства и индивида в куль'l)'рНОМ простран­
стве восточных обществ детерминирована набором религиозно-нрав­
ственных цешюстей, то в куль'I)'рном пространстве западНЬIХ циви­
лизаций её специфика обусломена присущей им системой ценнос­
тей гипериндивидуализма и <<Договорного общества» и происходя­
щими сейчас социокулыурными изменениями. Социально-правовая 
компетенция субъеюuв социальных отношений во многом зависит 
от характера самого общества. Социально-правовая компетенция на­
ходится в прямой зависимости от уровня <<Демокраrизацию> того или 
иного общества. Причем, восточное общество, первоначально отри­
цая обозначение в общественных отношениях данного ИНС11f1УП1, по­
степенно приходит к выводу о необходимости его все большей соци­
ально-правовой реmаментации. В западном обществе, несмотря на 
то, чrо механизм социально-правовой компетенции личности четко 
очерчен, тем не менее возникают проблемы с его осуществлением в 
современной действительности, так как социально-правовая компе­
тенция, являясь безусловным благом, в то же время порождает ряд 
нелmmных тенденций, связанных с гипериндивидуализацией лич­
ности. При этом необходимо заметить, чrо данный социально-право­
вой феномен (социально-правовая компетенция) является лишь од­
ним из структурных элеменrов правовоА: куль'I)'рЫ. 
В целом о правовой культуре личности можно судить лишь по ее 
поведению в правовой сфере, по О111ошению индивида к правовым 
ценностям, к закону, по уровшо правовых установок на соблюдение 
правовых предписаний, возможностям правовой самореализации лич­
ности, именно эти проблемы ставятся в качестве задач исследования 
следующего раздела. 
1.3. Социально-правовое поведение: нормы и реалии социо­
культурной деятельности. Социально-правовым поведением охва-
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тывается та система регуляторов, которой определяются действия 
индивидов и социальных общностей, отстаивающих свои полиrи­
ческие интересы. При этом в содержание данного понятия входят не 
только системы собственно юридических регуляторов, но и действия, 
отношения ими обусловленные, и мотивационные предпочтения, и 
ценностные ориентации, которые составляют гражданскую кулыу­
РУ в широком смысле. В контексте социального права, социально­
правовое поведение понимается как социально ориентированная де­
ятельность субъектов, направленная на удовлетворение своих инте­
ресов, которая обусловлена как юридическими процедурными нор­
мами, так и мировоззренческими и личностными мотивационными 
предпочrениями, закрепленными в правовых ценностях. 
Возможно выделить особенности социально-правового поведения, 
характерные для стран Запада (социально-правовое поведение в дан­
ном случае опирается на юридические реrулятивы, которые в широ­
ком смысле - признаны создать своего рода технологию социализа­
ции индивида и его жизнедеятельности в обществе) и Восwка (здесь 
социально-правовое поведение как «мировоззренческие», идеологи­
ческие мотивации общественного поведения играют одну из веду­
щих ролей в такого рода гражданской кулыуре ). 
Одной из ключевых предпосылок в струкrуре социально-психо­
логической реализации социально-правового поведения является пра­
вовая установка. В работе анализируются теории установки, более 
детально автор останавливается на положениях теории установки 
Узнадзе Д.Н., Прангшвили А.С., Надирашвили Ш.А. 
Исследование взглядов ученых, позволяет сделать вывод, что ус­
тановка выражает некий субординированный порядок, установка 
является готовностью к активности в определенном направлении, 
поэтому необходимо исследование правовой активности как само­
стоятельного вида правого поведения. 
Под социально-правовой активностью понимается добровольное, 
инициативное совершение действий, способствующих укреплению 
законности и правопорядка. При исследовании вопросов, связанных 
с социально-правовой активностью, ставятся проблемы изучения со­
циально-правовой самореализации и самозащиты личности. 
Обратим внимание на то, чrо юридический механизм защиrы прав 
и свобод граждан действует в определенных палиrических, социалъ­
но-психалоrических условиях, которые могут как снижать эффеКIИВ-
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носп. провозrnашею1ых правовых инсппуrов, так и усиливать их.дей­
ствие. Однако даже самые совершеННЬiе юридические механизмы и 
процедуры бессильны в условиях нестабильной пОЛИIИЧеской сmуа­
ции, упадка экономики, потери це1П1осп1ых ориекrиров и моральной 
деградации, национальной и социальной mнфронтации. Устране1П1е 
этих негагивных фаю:оров поможетсоздап. условия, обеспечивающие 
эффективную реализацюо инстmуrа правовой самозащип.1 личности. 
Изучение проблемы самореализации личносrи приводит к выво­
ду, что данная категория содержит в себе не только потеJЩИальную 
готовность и возможность для индивида обеспечиrь как можно бо­
лее полное проявление и уrверждение своего правового СТ81)'Са в 
обществе, но и действенное юридически значимое (правомерное) 
поведение, причем с высокой степенью социально-правовой актив­
ности. При этом, опюшение личности к праву претерпевает в совре­
менном обществе существенные юменения, строясь не только на под­
чинении человека праву в качестве одного из субъектов, но и на вби­
рание человеком в себя права, которое стаиовиrся как бы частью 
юридического типа личности. Своего рода индИКIП'Ором, сигнализи­
рующем о качественной направленности данного отношения, можно 
считать социально-правовую самореализацию личности, включаю­
щую в себя когнитивно-правовую (правосознание и правовая уста­
новка, правовая кулыура) и поведенчесm-правовую (правовое пове­
дение, правосознание и правовая самозащита) составляющие 
Таким образом, обращение к исследованию феномена социально­
го права позволило выделиrь вопросы генезиса, определения сущно­
сти и общей концеmуализации проблемы социально-правовой куль­
'I)'рЫ личности как бытия человека в кулыурно-правовом простран­
стве. С этой целью рассматривался ретроспективный срез становле­
ния представлений о правах человека, их современные классифика­
ции, особенности категории «социальные права» и сОО"Пfошение их с 
личностью, обществом и государством, создание механизма реали­
зации данных прав, а значит и осознание личностью своей автоно­
мии. Исходя из этого, социально-правовая кульwа характеризуется 
как бытие человека в кульwно-правовом пространстве, выявляются 
ее типологические черты, аюуализируется ее место в гражданском 
обществе применительно к возможности реализации человеmм сво­
их социальных прав. 
В современном российском обществе постепенно идет процесс из-
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менения социально-правовой кулыуры, переоценки ценностей. Уко­
ренившийся в течение веков не только в формах и способах действия 
властей, но и воспринимаемый массовым сознанием как должный и 
«нормальный», приориrет юпересов государства над юпересами лич­
ности с трудом и зачасrую в искаженном виде сменяется противопо­
ложным взг.лядом на устройство социальной жизни. Дальнейшее раз­
виrие получает тезис об особой роли угверждения прав и свобод чело­
век как высшей ценности гражданского общества. При этом осново­
полагающие характеристики системы «право и личность» в свете со­
циально-философского анализа обеспечения самореализации личнос­
ти раскрываются через категории социально-правовой куль1)'ры, со­
циально-правовой компетенции, социально-правового поведения. 
В свою очередь, анализ социально-правовой куль'I)'Ры, социально­
правовой компетенции и социально-правового поведения ставит про­
блему сооrвеrствия их формам администр~пивно-правового регулиро­
вания социальных отношений, что характеризует ориенrацию правоот­
ношений в социальной сфере (форм администрапmно-правового реrу­
лирования) на социальную защmу граждан в условиях проведения со­
циальных основ правовых rаранrий, социального обслуживания насе­
ления, регулирования всей системы социальной защигы в динамике со­
циально-экономических и социально-правовых преобразований, в кон­
кретизации форм социальной поддержки (адресной помощи), в выра­
ботке эффеК'IИВного механизма реализации норм социального права. 
Глава П. Социальное право: законодательное обоснование соци­
альной защиты и социального обеспечения. Во второй rnaвe иссле­
дования сделана попьrrка синrезировап. понятие «социальное право» с 
помощью определения его социально-правовой характеристики. 
Социальное право в широком смысле слова отражает всю совокуп­
ность существующих в обществе правооmошений. А в предметном, 
узком понимании-это отрасль права, регулирующая отношения в соци­
альной сфере. Такими отношениями явтпотся отношения, связанные с 
уровнем жизни и доходами населения, условиями, опшпой и стимули­
рованием труда, условиями занятости, развиmем персонала на произ­
водсmе, системой пособий и страхования и т.п., а также с отраслью 
социально-куль~:урного IФмплекса. Определение основного направле­
ния социального развития невозможно без социального прогресса. А 
именно это, в свою очередь вызываег необходимость введения в науч­
ный оборот таmго <<mобального» понятия как «социальное право». По-
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нкmе, которое позволит обобЩИ1Ъ не толы«> такие дефиниции как со­
циальная помощь и защнга и социальное обеспечеtn1е, но и такие, как 
гаракrии свободы, правовая куль'I}'Р8, социалънu: справедливосп.. 
Также, наряду с анализом мирового опьrrа использования схожих 
понятийных конструкций исследуется механизм применения и реа­
лизации социального права в современной социальной ПОJIИТИКе рос­
сийсmго государства. 
2.1. Анализ зарубежвоrо опыrа социальной защиты в социаль­
ного обеспеченв11. Система государственной социальной подцержки в 
каждой стране складывались с учетом исторических условий. 
В работе сравниваюrся подходы к системе социальной поддержки в ев­
ропейсmй и аt\fерикансюзй моделях. При этом оомечается, чrо заmнода­
тельство европейских стран OO'JIИЧ8tn'CЯ аг американских более высокой 
степенью участия rосударства в определении направлений, планирова­
нии, финансировании и проведении в жизнь социальной полmики. Так­
же здесь, сле.цуеr подчеркнуть, значительную роль в предоставлении 
социальных услуг местных органов самоуправления и большой охваr 
населения различными социальными услугами и видами помощи. 
В работе сделан акцеш на исследовании особенностей социаль­
ной полигики Европы, в связи с тем чrо, именно опыт преобразова­
ния социальной системы в европейских государствах J1ВЛЯется, на взrnяд 
исследователя, одним из наиболее современных и прогрессивных, а 
также некоторые юзнцеmуальные положения этого опыrа возможно 
примениrь на российской почве, в связи, с оr1асти схожими тенден­
циями администраmвно-правовоrо развития как России, так и Евро­
пы. 
2.2. Соцвально-фвлософсквi анализ механизмов в технологий 
социального обеспечени11. 
Прежде всего в данном параграфе изучается круг иСТОЧНИI<Dв права 
социального обеспечения, ЯВЛJООЩИХСЯ важными администраmвными 
реrуляторами социальных процессов. Оrражая развкmе оrрасли, он по­
стоянно расширяется. В насrоящее время в него входиr не 10ЛЬКD соб­
ственно российское заmнодаrельство, но и раmфицированные между­
народно-правовые акrы по вопросам социального обеспечения. 
Далее определяется понятие «социальное обеспечение», представ­
ляющее собой дополняющие друг друга организационно-правовые 
формы; а) государственное социальное страхование; б) государствен­
ное социальное вспомоществование (социальная защита, социальная 
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помощь, социальная забОта); в) частное социальное страхование; 
г) общественная благотворительность. 
Уровень воздействия и регулятивная роль государства в отноше­
нии данных четырех форм должны быть различны. 
1. Государственное социальное страхование состоит из ряда орга­
низационно оформленных правовых систем, создаваемых в зависи­
мости от различных факторов и потребности в их существовании. 
К их числу следовало бы отнесm пенсионное страхование, страхова­
ние на случай болезни, медицинское страхование, страхование на слу­
чай безработицы, страхование от несчастного случая, страховые се­
мейные пособия на детей, страховую медико-социальную реабили­
тацию, социальное страховое обслуживание. 
Финансовые источники, предназначеЮ1Ые для функционирования 
предлагаемых систем, аккумулируюrся в общем фонде социального 
страхования - социальном страховом фонде, формируемом за счет 
обязательных страховых взносов работодателей (независимо от форм 
собственности и хозяйствования) и работников. Данный фонд в свою 
очередь может подразделяться на несколько автономных целевых 
страховых фондов: пенсионный, по болезни, медицинский, безрабо­
тицы, семейный, социального обеспечения и т.п. Гаранrом функцио­
нирования фондов является государство. 
2. Государственное социальное вспомоществование есть комплекс 
мер государственной социальной помощи, выполнение государством 
своеобразной функции социальной заботы и защиты в отношении 
различных категорий «еще» и «уже» нетрудоспособных граждан (в 
отдельных случаях - «еще» трудоспособных). В ее орбmу попадают 
и те граждане, которые в силу различных причин оказались на поро­
ге бедности или за ее чертой. На определенном этапе развития эконо­
мики указанная форма социального обеспечения может рассматри­
ваrься как государственная система предварительного характера, на­
правленная на снижение бедности или устранение порождающих ее 
причин. В основу построения и функционирования данной формы 
социального обеспечения закладывается принцип обязательства го­
сударства по предотвращению физической гибели или социальной 
деградации своих граждан. 
3. Частное социальное страхование следует рассматривать как 
дополнение государственного социального страхования. В перспек­
тиве частное социальное страхование как форма социального обес-
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печения может функционироваrь параллельно государственному со­
циальному страхованmо. На первоначальном этапе становления час­
mого социального страхования им мoryr быть применены принци­
пы, на которых осуществляется государственное страхование жизни 
и здоровья граждан, их добровольное социальное страхование. 
4. Общественная благотвориrельность рассматривается как орга­
низационная форма социального обеспеченИJ1, дополняющая выше­
названные. ВЛЮIНИе государства на деJ1Те.ЛьноС1Ъ учреждений и орга­
низаций, занимающихся общественной блаrотвориrельностью, дол­
жно бьrrь ничrожно малым. Оно поощряет ее функционирование, со­
здавая режим наибольшего блаrоприятствоВ&НЮ1. 
Предлагаемые орrанизационно-правовые формы и внуrреннее СQЦер­
жание каждой, объем социально-экономических меропрИJПИЙ (вне свя­
зи с конкреmыми источниками их ф1П1ансироВЗНИJ1) пооватпаr судиrь 
о социальном обеспечении как о социальной деятельности rосударства, 
направленной: на возмещение уrраченного заработка, трудовоrо дохода 
- rосударспенное социальное страхование; на содержание и подцерж­
ку на безэквиваленmой основе таких потребностей отдельных iarrero-
pий граждан, удовлетворение которых общество счиrает необходимым 
осуществлять из rосударственных источников вне прямой СВJIЗИ с ре­
зульта:rами трудовой деJIТеЛЬНОС1И, вне СВJIЗИ с трудом, трудовым вкла­
дом - государственное социальное вспомоществование. 
Став.ятся проблемные вопросы административного реrулирования 
в сфере социального права в России. Так, главной, по мнению авто­
ра, проблемой яRЛJ1ется отсуrствие законченного юридического офор­
мления и признания социального права как самостоятельной сферы 
права. Отсутствие законодательного акта, являющегося правовой ба­
зой для дальнейшего нормотворчества в сфере социального права 
приводит к ряду негативных последствий. Поэтому, авгор выдвигает 
идею о необходимости кодификации всего законодаrелъства о соци­
альном обеспечении, так как именно этот механизм позволит создать 
стройную и логическую систему социальной защиты в целом. А сле­
довательно, позволит не только на теоретическом, но и на практи­
ческом уровне ввести понятие «социальное право». 
Однако, решение данных проблем невозможно без обращения к 
вопросам государственного социального менеджмента управлеНЮ1 
социальной политикой, позволяющего непосредственно отследить 
основные пуm реализации административных решений в сфере со-
циалъного права. Поэтому именно эта проблема подвергается тща­
тельному анализу в следующей части исследования. 
2.3. Государственное управление социальной политикой как 
разновидность социмьного менеджмента. Социальный менедж­
меш - один из видов управленческой деятельности в обществе. Го­
сударственный социальный менеджмеш следует понимать как ре­
гулирование процессов, происходящих в социальной сфере, как це­
ленаправленное воздействие на социальные системы администра­
тивным способом. Цели такого воздействия заключаются в том, qrо­
бы совершенствовать условия жизни людей, их взаимоотношения, 
укреплять формальные и неформальные организационные связи 
между ними, сплоченность, солидарность, улучшать деятельность 
создаваемых ими инстихуrов и организаций при помощи ВЛИJIНИЯ 
государства на общественные процессы и соответствующей ответ­
ной реакции общества. 
Современное понимание государственного социального менедж­
меша не сводится только к методам командования, оно может осу­
ществляться и по-другому, путем использования экономических ры­
чагов, организационных и восшrrательиых методов. 
Цели такого воздействия заключаются в том, чrобы совершенство­
вать условия жизни людей, их взаимооrношения, укреплять формаль­
ные и неформальные организационные связи между ними, сплочен­
ность, солидарность, улучшать деятельность создаваемых ими ин­
стmуrов и организаций при помощи влияния государства на обще­
ственные процессы и соответствующей ответной реакции общества. 
Этим - если говорить в самых общих чертах- и определяется спе­
цифика государственного социального менеджмента как особой раз­
новидности управленческой деятельноС1И. 
Социальный менеджмент как регулирование процессов развития 
систем, образующих социальную сферу общественной жизни в лю­
бых её масштабах, складывается из своих, присущих именно данно­
му виду функций. В этой связи автор выделяет три группы функций 
социального менеджмента: 
- функция изменения в условиях жизни людей, которые в повсед­
невной жизни имеются в виду, коr:ца говорится о социальных про­
блемах и их решении; 
- функция формирования и развития социальных качеств людей; 
- функция формирования, функционирования и развития соци-
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альных систем как целостных образований (социальных общнос­
тей, организаций). 
Далее в работе рассмmриваются принципы государственного со­
циального менеджмента. К ним О'Пlосятся: принцип социальной ори­
ентации упраВJiения; принЦШI научной обоснованноС1И, принцип си­
стемы, принцип эффективности ( 0ПП1Мальности), принцип самоС'ГО­
ятельности конкуре1ЩИИ, принцип саморегулирования. 
В настоящее время формируется новая картина мира. Суrь ее: пе­
реход от рассмотрения мира, как несовершенной системы, которую 
можно и нужно строить, перестраивать, улучшать, ускорять и т.д., к 
представлению о мире, как самоорганизующемся, саморегулирую­
щемся организме. Поиск и учет самоорганизационных начал стано­
вится чрезвычайно важным в управлении. 
В этой связи необходимо уйти от упрощенного представления 
об управлении в чисто административном смысле, что характерно 
для менталитета тоталитарного общества, и рассматривать это по­
нятие во всей его сложности, с учетом механизмов саморегулиро­
вания и саморазвития. И сам термин <<управление» должен быть рас­
ширен и переосмыслен: не навязывание волевых решений «сверху», 
а опора на естественные процессы саморегулирования общества. 
Сохранение баланса регулирования и саморегулирования - вот 
главное в целостной системе социального менеджмента. 
2.4. Параметры в ориентиры социальной защищеввости в ус­
ловиях реформирования эк:овомик:и. В современных условиях в 
России назрела необходимость внесения коренных изменений в стра­
тегию социальной политики. Прежде всего должна быть повышена 
её эффективность, выработаны ориентиры на социальные ценности 
в социальной политике, обеспечивающие более рациональное исполь­
зование социально-правовых ресурсов. 
Авгор останавливается в рамках исследования на QЦНОМ из основных 
параметров определения социально-правовой защищеННОСIИ населения 
- характериС1ИКе уровня жизни. При этом предr1агаеrся исследоваrь 
этот параметр с помощью современного научно-практичесКDrо инстру­
меtпария. В диссерrационной рабоге делается вывод, чrо Д11Я повьШiе­
ния уровня жизни цеиrральным звеном в социальной I1О11ИП1Ке должно 
стать повышение роли доходов от трудовой деятельноС1И как основною 
исrочника доходов и важнейшего стимула трудовой акпmн0С1И. 
Кроме того, изучаются не только «стаrистические» показатели 
социальной защищенности населения, но и исследуются её динами­
ческие параметры, например, трудовые отношения, вопросы совер­
шенствования государственного социального страхования, пенсион­
ного обеспечения и системы социальных выплат. 
В целом, в сmюшеЮIИ параметров и ориентиров социальной защн­
щенносm в условиях реформирования эmномики страны 01Мечаеrся сле­
дующее: целесообразно провесm JЛ)'ООкий и всесrороЮIИЙ анализ суще­
ствующей системы rосударсIВеННЫХ социальных гаранmй и льrоr, оцен­
ку их адекваrносm в качестве инструменrа социальной защип.1 населе­
ния, рассмотреть возможность придания всем социальным расходам ре­
альной основы и, в ro же время, адеквапюсm в качестве инструменrа 
социальной защиrы населения:, рассмотрел. ВОЗМОЖНОС'IЪ придания всем 
социальным расходам реальной основы и, в то же время, целевое и адрес­
ное направление. Эrо нельзя реuппъ не имея социальных стандЩЛОВ как 
на уровне Российсmй Федерации, так и на уровне регионов. 
Любой человек в государстве должен знать на что он может наде­
яться в своей жизни, что ему гаракгирует государство от рождения и 
до смерти, от детских яслей, детского сада, школы и до инстиrута, 
какими льготами он будет обеспечен государством, обществом в слу­
чае потери работы, потери кормильца, травмы на производстве, рож­
дения ребенка и т.д. 
В этой связи автор предлагает следующие направления разработ-
ки социальных стандартов как в стране, так и в регионах.. 
1. Стандарты, регламентирующие трудовые права населения: 
минимальная оплата труда; гарантии трудовых отношений; 
охрана труда; социальное партнерство; 
занятость населения; пенсионное обеспечение. 
2. Стандарты, регламентирующие среду обигания: 
жилье и коммунальные услуги; транспорт; 
торговля; экология; 
подсобное и садово-огородное хозяйство. 
3. Стандарты, регламепrирующие интеллеюуальное развитие: 
образование; кулыура; 
средства информации. 
4. Стандарты, регламентирующие физическое развитие и здоро­
вье населения: 
физкульl)'ра и спорт; здравоохранение. 
5. Стандарты, регламеmирующие социальную зшщпу населения: 
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социальная помощь; льГО'IЫ; 
перечень категорий граждан, подлежащих социальной защкrе. 
Также, в данном параграфе особый акцеиr делается на то, чrо 
реализация основных ориентиров социальной защкrы населения не­
возможна без проведения социальной реформы с максимальным уче­
том объективных особенностей регионов. 
Представляется, чrо необходимо преодолеть определенную недо­
оценку изучения мирового onьrra в сфере социальной защиты, а так­
же необходимо в российском обществе повысить уровень управле­
ния во всех отраслях социальной сферы с опорой на насущные обще­
ственные потребности. 
Реформирование российского общества в последние годы зало­
жила определенный фундаменr для повышения его способности к 
модернизации и прогрессу. Созданы некоторые корневые элеменrы 
для перехода к сильной социальной полиrике, которые заключаются 
в формировании ряда условий для более рационального хозяйство­
вания. Вместе с тем, для реализации этих предпосылок требуется не 
только активнее использовать открывающиеся возможности, но и 
преодолевать уже возникшие серьезнейшие деформации. 
Имеюю поэтому предполагаемое определение параметров и ориеmи­
ров социальной защшцеННОС'IИ в условиях реформирования э1СDномики 
российс1СDго общества позволяет намепrrь 1СDМПЛексный механизм осу­
щесmления социальной палmики через реализацию социального права. 
И, наконец, конкрепюе наполнение социального права в сфере 
реализации социальной защиты и социального обеспечения ставит 
проблему его соответствия механизму конкретного социально-пра­
вового регулирования и демократического конrроля. 
В ЗаЮJючеввв подведены кrоги исследования и намечены даль­
нейшие направления развития авторской концепции. 
Существенной чертой современного открытого демократическо­
го общества .является его социальная: ориеmированн0С1Ъ. Смысл этого 
в том, что экономика, политическая власть и другие струкrуры и ин­
стmуrы, которые присущи жизнедеятельности общества, должны в 
качестве главной, конечной цели своего функционирования быть ори­
енrированы на обеспечение и удовлетворение потребностей широ­
ких масс народа, населения. 
Придание экономике, общественным струюурам и инсппуrам со­
циальной ориенrации и ее последующее усиление непремеюю ведет к 
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усиленюо администраrивно-правовоrо регулирования в системе со­
циальной защmъ1, юлорое является средством обеспечения этой са­
мой социальной ориеНТЗЦJm всей общественной жизни. Эга позиция 
уже в довольно большой степени нашла свое воплощение в странах с 
развиrой демокраrией и рыночной ЭIСDНОМИЮ>й, где благодаря преиму­
ществу последней и давлению демокраrических устремлений масс до­
стигнуr высокий уровень их блаrосостоJ1НИЯ. Перед Россией же задача 
обеспечения социальной ориенrации рыночной эmномики, а также и 
всей rосударственной полиrики стала ныне одной из самых главных. 
В исследовательской работе бьm изучен феномен ориенrации rо­
сударственно-правовых Юiсппуrов на идеалы социального rосудар­
ства. Концеmуально рассматривался такой аспект: не только обще­
ство «подстраивается» под административное регулирование, но и 
государственно-правовое регулирование ориеmируется на соци­
альную практику, социальные потребнОС111, социальные ценности и 
социальные идеалы. Таким образом, право становится «социальным». 
Понимание этого феномена возможно через анализ глубинных соци­
окультурных процессов в общественном развитии. 
Индикаторами ориентации права на общество, его «поворот>> к 
человеку можно считать социально-правовую культуру личности, ее 
социально-правовую компетенцию в соответствующем обществе и 
социально-правовое поведение. 
Что непосредственно касается механизмов и технологий социаль­
ного обеспечения, то в работе дается их социально-философский ана­
лиз примениrельно к современной ситуации в России. 
Современное российское общество предполагает создание новой 
концепции политики, и ее основы - социального права. 
Социальное право - это общественные отношения по управленшо 
развитием социальной сферы общества, направленные на подъем тру­
довой и общественно-политичес1СDй активности масс, на удовлетворе­
ние их интересов и потребносm. Суrь социальноrо права - наиболее 
полное удоалетворение возрастающих маrериальных и духовных по­
требностей человека. Социальное право ориенmровано на человека, в 
нем наиболее полно воплощаются общечеловеческие ценности, име­
ющие l([)НСТИl)'ЦИОННЬIЙ характер. Но длиrельное время это направле­
ние государственной деятельности заиделоrизировало многие нормы. 
Констmуции, IWТОрые д01IЖНЫ были составлять правовую основу со­
циальноrо права, Оk8ЗЗЛИсь нежизненными, оторванными от действи-
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тельных социальных процессов, протекавших в обществе. Они лишь 
воспроизводили идеологическую схему, которой якобы должно следо­
вать общество в своем развитии. Естественно, эm нормы не могли 
составить конСТИ1)'Ционную основу для проведения научной обосно­
ванной социальной политики, отвечающей потребностям общества. 
Формирование социального права в социальном государстве - важ­
нейший цивюIИзационный процесс. При чем в нем заключается один 
из основополагающих критериев прогресса - гуманизация государ­
ственных и общественных отношений. 
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